




































































































































































　本稿では，2013 年 11 月 8 日アズダ社（イギ
リス本社：リーズにて）のインタビュー調査，
2013 年 11 月 12 日アズダの調達小会社である
IPL（International Procurement & Logistics）


































































































































































らその発展段階を 5 世代に分類した（表 1）。
Sternquist（2007）によると，第 1 世代のジェネ
リック，第 2 世代の独自レーベル，第 3 世代の
自社ブランドとしてのサポートがある商品，第






















































維 持； カ テ ゴ リ ー











































































































































よって Associated Dairies and Farm Stores 
Ltd.を設立されて始まった。スーパーマーケッ
トを経営していた Peter Asquith と Fred 兄弟












の M local を出店し，2014 年にはオンライン
ショッピングを開始し，ポイントカード‘Match 













































順位 ストアブランド 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 企業名（GBO）
1 Tesco 23 .5 23 . 2 23 . 4 23 . 4 23 . 4 23 . 2 Tesco Plc
2 Sainsbury’s 12 .3 12 .3 12 . 5 12 . 5 12 . 7 12 . 9 J Sainsbury Plc
3 Asda 12 .3 12 . 7 12 . 2 12 . 7 12 . 8 12 . 8 Wal-Mart Stores Inc
4 Morrisons 9 .1 9 . 5 9 . 8 9 . 9 9 . 6 9 . 2 Wm Morrison Supermarkets Plc
5 The Co-operative - 1 .1 2 . 8 3 . 9 4 . 8 4 . 6 Co-operative Group Ltd, The
6 Waitrose 2 .8 2 . 9 3 . 1 3 . 3 3 . 4 3 . 6 John Lewis Partnership Plc
7 Aldi 1 . 4 1 . 5 1 . 5 1 . 8 2 . 2 2 . 7 Aldi Group
8 Lidl 1 . 4 1 . 5 1 . 6 1 . 8 1 . 9 2 . 1 Schwarz Beteiligungs GmbH
9 Spar 2 .0 2 . 1 2 . 1 2 . 0 2 . 0 1 . 9 Internationale Spar Centrale BV
10 Iceland 1 .4 1 . 6 1 . 7 1 . 7 1 . 7 1 . 8 Iceland Frozen Foods Ltd
11 Marks & Spencer 1 .1 1 . 1 1 . 3 1 . 4 1 . 4 1 . 4 Marks & Spencer Plc
12 Nisa-Today’s 0 .9 0 . 8 0 . 9 0 . 9 1 . 0 1 . 1 NISA-Today’s （Holdings） Ltd
13 Londis 0 . 8 0 . 9 0 . 9 0 . 9 0 . 9 0 . 9 Musgrave Group Plc
14 Premier Stores 0 . 6 0 . 6 0 . 7 0 . 7 0 . 8 0 . 7 Booker Group Plc
15 One Stop 0 .6 0 . 6 0 . 6 0 . 6 0 . 7 0 . 7 Tesco Plc
16 Midlands Co-op 0 .7 0 . 7 0 . 6 0 . 6 0 . 6 0 . 6 Midlands Co-operative Society
17 Martin’s 0 .5 0 . 6 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 Martin McColl Ltd
18 Costcutter 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 Costcutter Supermarkets Group
19 Greggs 0 .5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 Greggs Plc
20 Best-one 0 .3 0 . 3 0 . 3 0 . 4 0 . 4 0 . 4 Bestway （Holdings） Ltd
21 Farmfoods 0 .3 0 . 3 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 3 Farmfoods Ltd
22 Budgens 0 .3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 Musgrave Group Plc
23 Midcounties Co-op 0 .3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 Midcounties Co-operative, The
24 Bargain Booze 0 .3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 2 Bargain Booze Ltd
25 Mace 0 .2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 2 Palmer & Harvey Mclane Ltd

































順位 ストアブランド 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 企業名（GBO）
1 Edeka 14 .3 14 . 3 14 . 5 15 . 1 15 . 4 15 . 6 Edeka Zentrale AG & Co KG
2 Aldi 13 . 4 13 . 6 13 . 1 13 . 1 13 . 4 13 . 7 Aldi Group
3 Lidl 8 . 1 8 . 4 8 . 3 8 . 4 8 . 5 8 . 6 Schwarz Beteiligungs GmbH
4 Kaufland 6 .4 6 . 5 6 . 7 6 . 6 6 . 8 6 . 8 Schwarz Beteiligungs GmbH
5 Rewe 5 .6 5 . 8 6 . 0 6 . 2 6 . 2 6 . 3 Rewe Group
6 Netto Marken-Discount 2 . 3 5 . 4 6 . 1 6 . 2 5 . 9 6 . 1 Edeka Zentrale AG & Co KG
7 Real 4 . 8 4 . 7 4 . 5 4 . 3 4 . 3 4 . 2 Metro AG
8 Penny Markt 3 . 6 4 . 0 4 . 1 4 . 0 3 . 9 3 . 8 Rewe Group
9 Globus・Maxus 1 .7 1 . 7 1 . 7 1 . 7 1 . 8 1 . 8 Globus Holdin GmbH & Co
10 Marktkauf 2 . 0 2 . 0 1 . 8 1 . 8 1 . 8 1 . 8 Edeka Zentrale AG & Co KG
11 Norma 1 .7 1 . 6 1 . 4 1 . 4 1 . 4 1 . 4 Norma Lebensmittel Filiabetrieb GmbH & Co KG
12 Toom 1 .4 1 . 4 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 Rewe Group
13 Kaiser’s Tengelmann 1 .4 1 . 3 1 . 1 1 . 1 1 . 0 1 . 0 Tengelmann Group, The
14 Famila／Combi 0 . 8 0 . 8 0 . 9 0 . 9 0 . 9 0 . 9 J Bünting’s Beteiligungs AG
15 Aral 0 . 8 0 . 8 0 . 9 0 . 8 0 . 8 0 . 8 British Petroleum Co Plc, The
16 Shell Shop 0 .8 0 . 9 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 . 7 Koninklijke Shell Groep/Royal Dutch Shell Group
17 Hit 0 . 7 0 . 7 0 . 7 0 . 7 0 . 7 0 . 7 Dohle Handelsgruppe Service GmbH & Co KG
18 Esso 0 .7 0 . 7 0 . 6 0 . 6 0 . 6 0 . 6 Exxon Mobil Corp
19 Netto 0 . 5 0 . 5 0 . 6 0 . 6 0 . 6 0 . 6 Dansk Supermarked A/S
20 Tegut − − − − − 0 .6 Migros Genossenschaftsbund eG
21 Rewe Nahkauf 0 . 7 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 Rewe Group
22 Sky 0 .6 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 5 Coop eG
23 Markant 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 4 J Bünting’s Beteiligungs AG
24  Total 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 3 0 . 3 0 . 3 Total SA
25 Trink Gut 0 .3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 Trinkgut Deutsche Getränke-Holding GmbH

































Boar Lane Express店（Boar Lane Leeds West 
Yorkshire LS1 6EL）であり Leeds 駅近くに
ある街中店舗の代表的な店舗，②テスコメトロ
の Leeds Bond Street Metro 店（Bond Street 
Leeds West Yorkshire LS1 5BQ）上記テスコ
エクスプレスのすぐ近くにある中規模店，③
テスコエクストラの Leeds Seacroft Extra 店
（Unit 5  York Road Leeds West Yorkshire 
LS14 6JD）アルディが近くにある互いに視察
しあっている店舗，④テスコスーパーストア
の Leeds Superstore 店（361 Roundhay Road 
Leeds West Yorkshire LS8 4BU）テ ス コ の
リーズ地域最大規模店舗である 13）（表 4）。
　アズダにおける実態調査対象店舗は，①ア
ズダスーパーマーケットの Meanwood 店（34 
Green Road, Meanwood, Leeds, LS6 4JP）で




第 1 位である店舗である ，③アズダスーパーセ




は，①セインズベリーローカル Leeds Boar 
Lane Local 店（63 Boar Lane, Leeds, LS 1 
6HW）であり，テスコメトロとエクスプレス
に近い市内中心店，②セインズベリースーパー
ス ト ア の Leeds White Rose 店（White Rose 















してHunslet店（Hunslet Green Ret Park-The 
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表4　イギリス系小売企業のビッグ4社とドイツ系小売企業のアルディとリドルのPB商品実態調査
テスコエクスプレス
一般食品 一般 PB 数 生鮮野菜 PB 野菜 チルド PBチルド 冷凍 PB 冷凍 飲料 PB 飲料 酒類 PB 酒類 総計
品数 897 252 3 86 181 254 61 48 92 46 86 23 2 ,029
PB 比率（％） 21 .90% 96 .60% 58 .40% 44 .00% 33 .30% 21 .10% 34 .90%
テスコメトロ
一般食品 一般 PB 数 生鮮野菜 PB 野菜 チルド PBチルド 冷凍 PB 冷凍 飲料 PB 飲料 酒類 PB 酒類 総計
品数 2,360 438 4 192 601 446 88 134 323 106 627 78 5 ,397
PB 比率（％） 15 .70% 98 .00% 42 .60% 60 .40% 24 .70% 11 .10% 25 .80%
テスコエクストラ
一般食品 一般 PB 数 生鮮野菜 PB 野菜 チルド PBチルド 冷凍 PB 冷凍 飲料 PB 飲料 酒類 PB 酒類 総計
品数 4,874 1 ,097 7 298 1 ,276 831 1 ,080 482 1 ,087 160 1 ,068 190 12 ,450
PB 比率（％） 18 .40% 97 .70% 39 .40% 30 .90% 12 .80% 15 .10% 24 .60%
テスコスーパーストア
一般食品 一般 PB 数 生鮮野菜 PB 野菜 チルド PBチルド 冷凍 PB 冷凍 飲料 PB 飲料 酒類 PB 酒類 総計
品数 6,258 1 ,224 12 347 1 ,484 911 762 242 1 ,179 201 1 ,476 253 14 ,349
PB 比率（％） 16 .40% 96 .70% 38 .00% 24 .10% 14 .60% 14 .60% 22 .10%
セインズベリーローカル
一般食品 一般 PB 数 生鮮野菜 PB 野菜 チルド PBチルド 冷凍 PB 冷凍 飲料 PB 飲料 酒類 PB 酒類 総計
品数 362 182 31 59 240 220 36 24 80 46 239 55 1 ,574
PB 比率（％） 33 .50% 65 .60% 47 .80% 40 .00% 36 .50% 18 .70% 37 .20%
セインズベリー
一般食品 一般 PB 数 生鮮野菜 PB 野菜 チルド PBチルド 冷凍 PB 冷凍 飲料 PB 飲料 酒類 PB 酒類 総計
品数 4,444 1 ,612 7 412 2 ,461 1 ,472 964 394 520 180 1 ,440 145 14 ,051
PB 比率（％） 26 .60% 98 .30% 37 .40% 29 .00% 25 .70% 9 .10% 30 .00%
アズダスーパーマーケット
一般食品 一般 PB 数 生鮮野菜 PB 野菜 チルド PBチルド 冷凍 PB 冷凍 飲料 PB 飲料 酒類 PB 酒類 総計
品数 975 318 12 131 380 476 166 240 180 162 44 329 3 ,413
PB 比率（％） 24 .60% 91 .60% 55 .60% 59 .10% 47 .40% 88 .20% 48 .50%
アズダスーパーストア
一般食品 一般 PB 数 生鮮野菜 PB 野菜 チルド PBチルド 冷凍 PB 冷凍 飲料 PB 飲料 酒類 PB 酒類 総計
品数 2,578 427 48 230 1 ,216 832 474 330 320 220 90 450 7 ,215
PB 比率（％） 14 .20% 82 .70% 40 .60% 41 .00% 40 .70% 83 .30% 34 .50%
アズダスーパーセンター
一般食品 一般 PB 数 生鮮野菜 PB 野菜 チルド PBチルド 冷凍 PB 冷凍 飲料 PB 飲料 酒類 PB 酒類 総計
品数 4,711 823 24 260 1 ,742 1 ,620 615 410 411 250 135 855 11 ,856
PB 比率（％） 14 .90% 91 .50% 48 .20% 40 .00% 37 .80% 86 .40% 35 .60%
モリソンズ
一般食品 一般 PB 数 生鮮野菜 PB 野菜 チルド PBチルド 冷凍 PB 冷凍 飲料 PB 飲料 酒類 PB 酒類 総計
品数 3,383 1 ,360 490 221 1 ,762 1 ,607 778 330 560 302 1 ,300 86 12 ,179
PB 比率（％） 28 .70% 31 .10% 47 .70% 29 .80% 35 .00% 6 .20% 32 .10%
ドイツ・アルディ
一般食品 一般 PB 数 生鮮野菜 PB 野菜 チルド PBチルド 冷凍 PB 冷凍 飲料 PB 飲料 酒類 PB 酒類 総計
品数 37 658 5 76 10 112 18 122 6 76 8 84 1 ,212
PB 比率（％） 94 .7% 93 .8% 91 .8% 87 .1% 92 .7% 91 .3% 93 .1%
ドイツ・リドル
一般食品 一般 PB 数 生鮮野菜 PB 野菜 チルド PBチルド 冷凍 PB 冷凍 飲料 PB 飲料 酒類 PB 酒類 総計
品数 157 1 ,155 10 84 16 346 21 136 6 88 6 136 2 ,161
PB 比率（％） 88 .0% 89 .4% 95 .6% 86 .6% 93 .6% 95 .8% 90 .0%
イギリス・アルディ
一般食品 一般 PB 数 生鮮野菜 PB 野菜 チルド PBチルド 冷凍 PB 冷凍 飲料 PB 飲料 酒類 PB 酒類 総計
品数 24 740 5 92 12 424 19 210 20 71 23 128 1 ,768
PB 比率（％） 96 .9% 94 .8% 97 .2% 91 .7% 78 .0% 84 .8% 94 .2%
イギリス・リドル
一般食品 一般 PB 数 生鮮野菜 PB 野菜 チルド PBチルド 冷凍 PB 冷凍 飲料 PB 飲料 酒類 PB 酒類 総計
品数 35 731 4 83 22 308 13 132 18 89 38 115 1 ,588









　 ま た， リ ド ル の ベ ル リ ン 店 舗 は，





























































調査企業 食品・飲料品数 PB 食品・飲料品数 PB 比率
ドイツ・アルディ 1,212 1 , 128 93 . 1%
イギリス・アルディ 1,768 1 , 665 94 . 2%
ドイツ・リドル 2,161 1 , 945 90 . 0%
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6） リド ル の HP，http://www.lidl.de/，http://www.
lidl.co.uk/，（アクセス日2015年 6 月10日）。より。
7） Kantar Retail 2013，http://www.kantarretail.
com/KR2013Top50/Kantar_Retai l_2013_
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